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Este trabajo monográfico presenta una propuesta de vivienda desde las 
propuestas de hábitat colectivo.  Donde su objetivo principal es generar una 
propuesta flexible y versátil de vivienda para atender las necesidades de las 
diversas tipologías de familias de la sociedad actual, especialmente, en el barrio 





1. Uso de seminarios a partir de la cartilla del habitat de la universidad católica 
de Colombia y el libro Herramientas para habitar el presente citados en las 
fuentes del presente documento, a partir de los cuales se siguió el 
lineamiento de HABITAT CONTEMPORÁNEO como eje principal del 
desarrollo del proyecto. 
2. Busqueda de concepto para el proyecto a través del uso del diccionario de 
Arquitectura Metápolis y el desarrollo de maquetas esquema. 
3. Composición de una unidad habitacional de 27m3 en planimetria y 
maqueta.  
4. Desarrollo volumétrico del plan de masas del proyecto sobre una manzana 
urbana. 
5. Desarrollo de un bloque del plan de masas como propuesta de unidad 
habitacional. 
6. Elaboración de fichas, planimetria y maquetas de proyecto final. 
 
 
CONCLUSIONES: Con esta propuesta, al construir espacios colectivos, se 
permite catalizar el desarrollo de comunidades unidas en la diversidad, pero con 
un auténtico sentido de pertenencia a un grupo y a un lugar. Además, al realizar 
unidades habitacionales flexibles y versátiles con la posibilidad de ser 































































ensambladas suplen con suficiencia las diversas necesidades de uso de cada uno 
de los posibles beneficiarios. 
Asimismo, la propuesta genera la unidad de corredores viales a partir de la 
arborización lo cual permite la obtención de espacios dispuestos hacia el peatón y 
el uso de la bicicleta. Ello reduce considerablemente el uso de vehículos 
motorizados, colaborando a su vez con la disminución de agentes contaminantes. 
 
Aún más, Al proponer un edificio bioclimático con un sistema sostenible mediante 
el uso de energías alternativas, la reutilización de aguas lluvia y de aguas 
residuales y el reciclaje de la basura, se reducen drásticamente los costos  de 
consumo de servicios públicos. Que a su vez proporciona de alguna manera su 
colaboración con la conservación del medio ambiente.  
Finalmente, el mayor aporte de esta propuesta es la integración de los diversos 
usos tales como: la vivienda, equipamientos de uso cultural y recreativo, 
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